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ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Excmo. Sr.: El Ministerio de Industria y Comercio,
por. Orden de 16 de marzo último, inserta en la Gaceta
del día 21, designó una Comisión encargada de estudiar
los medios conducentes a la .obtención y aprovechamiento
de combustibles líquidos en nuestro territorio; y estimán
dose conveniente intensificar las investigaciones y experien
cias sobre tan interesantes trabajos con la aportación de
personas especializadas, asimismo, en los problemas rela
tivos a una posible fabricación y utilización del petróleo
sintético y con representaciones técnicas de diversos sec
tores de la Administración del Estado.
Esta Presidencia, en cumplimiento de acuerdo del Con
sejo de ..Ministros,' ha dispuesto se amplíe la Comisión de
referencia, la cual quedará constituida, a partir de esta fe
cha, con los señores siguientes:
Presidente, el Ilmo. Sr. .Director general de Minas.
.Vocales: D. Juan Moreno' Luque, Coronel de Artillería,
en representación del Ministerio de la Guerra; D. Luis
•
-
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Monreal, Coronel de Artillería de la Armada, en repre
sentación del Ministerio de Marina; D. Ricardo Maura y
Nadal, Ingeniero in(lustrial, en representación del Minis
terio de Hacienda; 1). José Capmany Arbat, Ingeniero In
dustrial, en representación del Ministerio de Industria y
Comercio; D. Luis Bermejo y Vida, Catedrático de la Fa
cultad de Ciencias, en representación de la Universidad
Central ; D. Laureano Méndez, Ingeniero de Minas, en
representación de la Escuela de Ingenieros de Minas; don
Luis Jordana y D. Alfonso de Alvarado, miembros del
Instituto Geológico y Minero; D. -Antonio Mora Pascual,
,por el Instituto de Ingenieros civiles, y D. Enrique Iz
quierdo Gii-nénez, Doctor en Derecho y en Ciencias Quí
micas.
Madrid, i i de julio de 1934..
RICARDO SAMPER
Excelentísimos señores..., Ilustrísimo Sr. Subsecretario
de esta Presidencia.
(De la Gaceta núm. 193.)
,--- 0=
ESTADO MAYOR DE LA ARMADP_
Organización.
Circular.-—Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada, ha
DP:
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dispuesto que por todos los buques y dependencias de la
Armada, así como por las Comisiones Inspectoras en lo
que afecta a las unidades pendientes de entrega, se remi
tan directamente antes del- día 25 del mes actual a este
Ministerio y dirigidas al jefe del Negociato. 1." de la pri
mera Sección del Estado Mayor de la 'Armada, una rela
ción con las plantillas puestas al día que comprenda a cada
buque o dependencia a flote o en tierra, así como dentre
del mismo número salvo caso muy justificado, propuesta
de plantilla resultante al tener en cuenta los actuales come
tidos y denominaciones de las distintas clases de marine
ría y que son las siguientes:
Telemetristas de primera.
Telemetristas de segunda.
Uperador radiotelegrafista de tercera (cabo radio de
primera) o maestre radio.
Cabo radio de segunda (alumnos, no tienen destinos).
Cabo torpedista de primera.
Cabo torpedista de segunda.
Cabo electricista de primera.
Cabo electricista de segunda.
Cabo de artillería de primera o maestre de artillería.
Cabo de artillería de segunda.
Cabo de marinería de primera o maestre de marinería.
Cabo de marinería de segunda.
Apuntador rojo.
Apuntador azul.
Marineros distinguidos (sólo existirán en la Escuadra
y en Escuelas).
Marineros de primera.
Marineros de segunda.
Cabos de fogoneros o maestres fogoneros.
Fogoneros preferentes.
:Nlarineros fogoneros.
Marinero enfermero.
Marinero corneta.
Marinero tambor.
Marinero panadero.
Marinero despensero.
Marinero carpintero.
Marinero calafate.
Marinero armero.
Marinero herrero.
Marinero chófer.
Marinero motorista.
Marinero amanuense.
Cocinero equipaje.
Declarada a extinguir la clase de maestre, sólo se harán
figurar éstos alternativamente con los cabos en las pro
puestas de plantillas de los buques y dependencias que se
citan en la Orden ministerial de 30 de marzo de 1933
(D. O. núm. 80) y por lo que afecta a los de radiotele
grafía en los destinos. de tierra y preferentemente en los
radiogoniómetros.
Señores...
o
14 de julio de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
EECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Uste 11finisterio, en cumplimiento a lo dis
puesto en Orden ministerial de 9 del actual, se ha servido
--disponer :se nombre jefe del primer Negociado de la pri
mera Sección del Estado Mayor de la Armada (Movili
zación) al capitán de fragata D. Trinidad Matres García,
auxiliar del primer Negociado de la primera Sección dei
Estado Mayor de la Armada (Movilización), al capitán
de corbeta D. Rafael Lucio Villegas, y jefe del segundo
Negociado de la primera Sección del Estado Mayor de la
Armada (Flota) al capitán de corbeta D. Manuel Pastor
Fernández de Checa.
13 de julio de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
••■••=111.01)....■
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto nombrar
ayudante personal del Vicealmirante D. José Núñez Qui
jano al teniente de navío D. Julio César del Castillo, el
que cesará en el destino que actualmente desempeña en el
„segundo Negociado de la tercera Sección del Estado Ma
'
y-or de la Armada, y quedará en la situación de disponible
forzoso, apartado A), percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General del Ministerio.
14 de julio de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Señores...
••■11(.>•■••••••••••
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
Concede permuta de los destinos que, respectivamente,
desempeñan en el Negociado de Clasificación y Recom
pensas de este Ministerio y en la Comisaría del Arsenal
de Cartagena a los auxiliares primero y segundo del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas y Archivos D. José Roig Ló
pez y D. _Antonio Martínez y Martínez, con arreglo a los
preceptos del artículo 4." del vigente Reglamento de des
tinos, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden mi
nisterial circular de 13 de agosto de 1932 (D. O. núme
ro 193).
13 de julio de 1934.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Marinería.
Se dispone que el marinero Enrique Fernández Piñol
cese de prestar sus servicios en este Ministerio y pase a
continuarlos a la Base naval de Mahón.
14 de julio de 1934.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal e Intendencia
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v la Intervención Central, ha dispuesto nombrar ayudante
profesor de la Escuela de Marinería al auxiliar primero
del Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Torpedos don
Juan Jiménez Torres, con antigüedad de 17 del pasado
mes de abril, fecha de su presentación en la misma.
12 de julio de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores... 1
ji
Excmo. Sr. : Resultando que en los Reglamentos de 11
Escuela de Marinería, de Apuntadores v de Telemetristas
existen algunos artículos que ofrecían dudas o no esta
ban de acuerdo, este Ministerio, de acuerdo con el Estado
Mayor, Sección de Personal y consulta del Consejo de
jefes de los Servicios, ha dispuesto queden modificados
los referidos Reglamentos como a continuación se expresa.
REGLAMENTO DE LAS ESCUELAS DE MARINE
RIA, DE 13 DE JULIO DE 1933
Art. 37. Al terminar este curso, los de esta Sección
serán promovidos a cabos de Artillería de segunda, en
cuyo empleo estarán tres arios, durante los cuales segui
rán el plan de estudios y con arreglo a los programas que
la Escuela fije.
En el tercer ario podrán hacer la especialidad de tele
metría, rigiéndose en cuanto a estudios, deberes y dere
rhos por el Relamento de la misma que ésté en vigor.
También podrán concurrir a las convocatorias que se anun
cian para apuntadores de Artillería según los preceptos de
<su Reglamento especial y que se encuentren, por lo me
ros. en el segundo ario.
También en el. tercer ario. y a continuación del primer
curso para la especialidad de telemetría, habrá otro de
odió meses de duración para los cabos de artillería que sean
n no elelemetristas, deseen ascender a cabos de primera en
lqs mismas condiciones y con idénticos derechos que los
de la Sección marinera.
El ascenso de los cabos apuntadores de segunda a ca
bos apuntadores de primera, se regirá según las normas
(le su Reglamento especial.
REGLAMENTO PRnVISTONAL DE APUNTADO
RES DE ARTILLERIA
De 5 de diciembre de 1932 (D. O. núm. 295, rectifica-do
"
en el 308).
Art. 2.° Podrán concursar a ellas los cabos de artille
ría de segunda que no habiendo cumplido treinta afios al
presentar su instancia, se encuentren, por lo menos, en el
segundo ario del empleo con ario y medio en su clase, de
servicios de embarco.
Art. TI. Los apuntadores estarán equiparados militar
mente a la categbría de cabos (igualmente que los de cual
quier otra especialidad de la Armada) de la clase primera
o dé segunda, segtin el empleo de que estén en posesión,
,Para lo cual, en la plantilla general de apuntadores podrá
amber hasta un total del 20 por I00 de cabos apuntado
res de primera, sin que esto implique plantilla en buque
.nara una u otra categoría, toda vez que, según el artícu
110 anterior, los apuntadores sólo se dividen en especiali
/dad roja o azul, únicos antecedentes que sirven para la
determinaci('In de las plantillas de los apuntadores.
Art. 21. Al terminar sus compromisos los apuntadores,
si lo deseab, pueden separarse de la Marina sin derecho
alguno:
Los que lo deseen pueden adquirir nuevos compromi
sos por plazos de tres arios o períodos de enganche hasta
cumplir los cuarenta años, a cuya edad terminarán su es
pecialidad, pasando a desempeñar los servicios generales
de la clase de que- procedan, con la categoría de su equi
paración.
Art. 23. Los cabos apuntadores de primera podrán pre
s6tarse a las oposiciones para auxiliares de artillería en
analogía con lo establecido en el Reglamento de Recluta
miento y Régimen de las Escuelas de Marinería.
Los que ingresen disfrutarán de una bonificación del
29 por Ioo del sueldo, siempre que desempeñen destinos
en las Direcciones de Tiro o en las Escuelas de Tiro Naval,
si al ingresar hubieran cumplido dos períodos como apun
, tadores.
Artí 46. Las Juntas compararán las dispersiones de
cada apuntador con la "dispersión tipo" que les correspon
da tener, habida cuenta de su tiempo de servicio, tipo de
cañón y clase de puntería (vertical u horizontal).
Por cada dos milímetros por debajo de la "dispersión
tipo", se concederá a cada apuntador veinte puntos posi
tivos.
Cuando' lleguen a reunir más de cien puntos, se abonar*
al apuntador un año de servicio para la percepción de la
(gratificación de apuntador que se indica en el artículo 29;
pero sin que ello implique disminución de su tiempo de
compromiso como apuntador.
Para cubrir las vacantes que existan de cabos apunta
dores de primera, anualmente se anunciará un concurso
al que podrán concurrir todos los cabos apuntadores de
segunda que lo deseen. Para ello, y aprovechando las ho
ras de escuelas de que trata el artículo 36 de este Regla
in21to y las que tengan libres a bordo, podrán hacer la
p7cparación teórica necesaria de las materias que figuren
en ei programa correspondiente.
Las solicitudes, previo informe del comandante del bu
que respecto a su preparación a bordo y conducta, pasa
rán directamente a las Escuelas de Tiro Naval "Taner",
donde se clasificarán proponiendo a la superioridad los
oue• deben efectuar el curso para el ascenso. Esta clasi
ficación se hará por orden de tiempo de buen servicio, en
tendiéndose como tál el que a juicio de la junta clasifica
dora reúna mayor número de conceptos calificados de bue
no en proporción a su tiempo de servicios.
La relación de los seleccionados para ocupar las plazas
anunciadas (que serán las plazas a cubrir más el tanto
por ciento que se aumente para la selección final), se re
mitirá al Ministerio para su aprobación definitiva.
Los admitidos pasarán a las Escuelas de Tiro Naval
"Janer" terminada su preparación a bordo, para sufrir el
examen de las materias que comprende su programa, pre
vio un curso intensivo de dos meses de duración, incluí
dos los exámenes que comprenden octubre y noviembre.
Terminados éstos, volverán a su buque y los que hayan
sido aprobados serán nombrados cabos apuntadores de 1--)ri
mera, conservando, no obstante, el mismo destino que te
nían antes de ascender.
-1
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Art. 36. Se suprime el párrafo segundo de este artículo.
REGLAMENTO -DE TELEMETRISTAS
De IO de diciembre de 1924, modificado por Orden minis
terial de 20 de octubre de 1932 (D. O. núm. 250).
Se entenderá modificado en el sentido de que los cursos
a que se refiere el punto primero de la mencionada Orden
ministerial darán comienzo, respectivamente, en 15 de ene
ro v dé septiembre, y el personal designado para efec
tuar la reválida deberá encontrarse en las Escuelas de Tiro
Naval "Janer" el I.° de abril y ide noviembre.
Madrid, Ir de j'II() de 1934.
Señores...
o
ROCHA.
SECCION DE INFANTER1A
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Se concede el retiro voluntario del servicio con los be
neficios que concede la Ley de 24 de noviembre de 1931
Relación de
CLASE NOMBRES
•••■••01■-• / •1.•
• w•• ••
•••• .•-•
(D. O. núm. 268), al ayudante auxiliar mayor D. Julio
García Sáez, en cuya situación percibirá sus haberes por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas.
13 de julio de 1934.
Señor General Tefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
0=
ROCHA.
3 ECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con pro
puestas formuladas al efecto y lo informado por la Sec
Jción de Intendencia y la Intervención Central, ha resuelto
conceder al personal que se indica en la siguiente relación
derecho al percibo c-jé los quinquenios y aumentos de suel
1do que al frente de cada uno se expresan, y partir de las
fechas que se señalan.
Io de julio de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
referencia.
Comandante Intenden
cia......... ... D. Ignacio Coello- de Portugal.... •.• .••
Idem... ... D. Cesáreo Sanz Tovar... ...
Teniente Intendencia... p. Federico IIerráez y Sánchez Escri-.
bano... ••• ••• ••• •••
Idem... ... D. Rafael Zarauz Cánovas... ••• ••• •••
Auxiliar de Almacenes
de primera clase. ... D. Enrique Murcia Luna... ••• ••• •..
Idem ídem de segunda. D. Francisco Montoya Aguirre... ••• •••
Sirviente de oficinas... Honorio López. Ubieto... ••• ••• •••
Idem... ... Joaquín Gutiérrez Sierra... ... ••• ••• •••
Quinquenios y anuilidades
que st les concede.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio. ...
Primer quinquenio. ...
Primer quinquenio. ...
Segundo aumento. .
Primer aumento... ••• •••
Primer aumento... ••• •••
Tercer aumento.... ••• •••
• • •
• •
•
• •
Fecha desde la que
deben wrcil):rlo
1." julio 1932'.
1.0 diciembre 1333.
Le febrero 1934.
1.0 febrero 1934.
i.<1 enero 1934.
••• 1.° julio 1934.
... 1.0 enero 1934.
••• I•° abril 1934.
SECCION DE JUSTICIA
Sentencias.
Excmo. Sr. : De acuerdo con lo propuesto por la Sec
ci('in de Justicia y lo informado por la Asesoría General,
este Ministerio ha resuelto que se ejecute en sus propios
términos la sentencia pronunciada por la Sala 4.° del Tri
bunal Supremo, en 6 de julio de 1934; en pleito conten
cioso-administrativo promovido por el coronel auditor de
la Armada D. José García Rendueles y Gutiérrez contra
Orden de este Ministerio de 21 de enero de 1933 y cuya
D. Enrique de Alas Plunarirm, en nombré de D. José
García Rendueles, debemos revocar y revocamos la Or
den recurrida del Ministerio de Marina de 21 de enero
de 1933, por la que se denegó al actor el derecho al ascen
so, y en su lugar declaramos que dicho D. José García
Renclueles debió y debe ser ascendido a coronel auditor
de la Armada, con antigüedad de 6 de mayo de 1932 )
efectos administrativos a partir de 1." de junio del mismo
‘año, con todas sus consecuencias legales."
Lo que comunico a V. E. para su conocimeinto y efec
tos. Madrid, 14 de julio de 1934.
_
_
_
ROCHA.
parte dispositiva dice lo siguiente: I Señor General Auditor, Jefe de la Sección de Justicia.
"Fallamos: que habiendo lugar a demanda deducida por señores...
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SUCSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 2.° del Reglamento general de oposiciones y concursos,
aprobado por Decreto de 30 de agosto de 1932; esta Sub
secretaría, a propuesta de la Inspección General de Per
sonal, ha dispuesto que el Tribunal calificador del con
curso para cubrir una plaza de carpintero modelista en el
Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo, convo
cado por Orden ministerial de lo de abril de 1934 (DIA
RIO OFICIAL número 114), esté compuesto por los señores
13o. Fernando Troncoso Sagredo, como Presidente, y donManuel López Acevedo y D. Carlos Lago Couceiro, comoVocales.
Madrid„30 de junio de 1934.
El Subsecreiasio de la Marina Civil.
1. Pich.
Señor Inspector General de Personal.
Señores...
o
Ilmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el perito
inspector de buques D. Ramón Rodríguez Pérez, desti
nado en Alicante, solicitando se le traslade a la Dtlegación
Marítima de Mallorca y de acuerdo con el informe favo
rable de la's Inspeciones Generales de Buques y Construcción Naval y de Personal y Alistamiento; esta Sub
secretaría ha dispuesto acceder a lo solicitado.
Madrid, io de julio de 1934.
El Subsecretario de la Marina Civil.
1. Pich.
Señores Inspectores 'Generales de Personal y Alista
miento y de Buques y Construcción Naval Secretario
General. ,
Señores...
o
Bino. Sr.:- En resolución a instancia formulada por el
auxiliar de. oficinas de esa Subsecretaría, .con destino en
la Delegación Marítima de Huelva, D. Fernando Pérez
Arroyo, solicitando un mes de licencia por enfermo, a la
que acompaña el certificado médico acreditativo; este Mi
nisterio ha resuelto acceder a lo solicitado con arreglo alo dispuesto en el artículo 31 y siguientes del Reglamento
para la aplicación de la Ley de Bases para funcionarios
de 7 de septiembre de 1918.
Madrid, Io de julio de 1934.
El Ministro, r. D.,
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, InspectoresGenerales de Navegación y de Personal y Alistamiento
y' Secretario General.
Señores...
o
Ilmo. Sr.: En resolución a instancia formulada por elordenanza de semáforos, del Gabinete telegráfico de LaCarraca, D. Rafael Cánovas Escudero, en súplica de que
se le concedan dos meses de licencia por hallarse enfermo,
según acredita con lel correspolidlInt9 --certificado médico;
este Ministerio ha dispuesto acceder 'a lo solicitado.
Madrid, lo de julio de 1934.
El Subsecretario,
J. POI.
Señores Subsecretario de la Marina .Ciy,i1, Inspectores
Generales de Personal y, de Nayegació.n, Contralmirante
Jefe del Arsenal de La Carraca y Secretario General.
Señores...
Padecido error de omisión en las direcciones que figu
ran en la anulaci6n del Diario de máquinas del segundo
'maquinista naval D. Luis Ouirós. Vega, publicada en el
DIARIO OFICIAL número 159, página 968, de io del ac
tual, se rectifica en la siguiente forma :
Justificada debidamente la pérdida del Diario de máqui
nas del segundo maquinista naval D. Luis Quirós Vega,
he venido en disponer quede anulado el. original extraviaT
do y se provea al interesado de un ,duplicado del mismo.,
correspondiente al buque en que navegó, llamado Soton,
que justifica en su expediente de pérdida.
Madrid-, 4 de julio de 1934.
EL Subsecreterio de la Marina Civil,
J. Pich.
Señores Inspectores Generales de Navegación y de Per
sonal y Alistamiento, Presidente del Tribunal de exáme
ens para maquinistas Viavales • v Delegados y Subdelegados
Marítimos.
o
ANUNCIOS
..•■•■•
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ECONOMICOS
DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Anuncio de subasta.
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en la subasta a celebrar para la contratación
del servicio de acarreos de carbón en la Base Naval prin
cipal de Cartagena que a los quince días de la publicación
de este anuncio en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL
DEL MlNIS*TERIO DE MARINA y Boletines Oficiales de las
provincias de Murcia, Valencia y Barcelona, contados a
partir de la fecha del periódico oficial que últimamente lo
hubiese publicado, se celebrará en este Arsenal, y ante la
Junta especial de subastas, el acto de la adjudicación, C311
arreglo al pliego de condiciones que se halla de manifies
to en el Negociado primero de la Sección de Intendencia
del Ministerio de Marina, jefatura de los Estados Ma
yores de las Bases Navales principales de Ferrol, Cádiz y
Cartagena, Secretaría de la junta de Gobierno del Arse
nal de Cartagena y Delegaciones Marítimas de Valencia y
Barcelona.
Arsenal de Cartagena, a io de julio de 1934.—E1 Jefe
del Negociado de Acopios, Pedro Fernández-Caro,
Aggik .
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EDICTOS
Don José María Fernández de la Puente y Lahera, ins
tructor del expediente instruido para acreditar el ex
travío de la cédula de inscripción marítima de Blas To
rres Padillas, inscripto del Distrito de Roquetas de Mar
en el año 1888, folio I,
Hago saber : Que justificado el extravío del citado do
cumento, según-- resolución recaída en el mismo, dejo nula
y sin valor alguno el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que de poseerlo no lo en
tregue o haga uso de ella.
Almería, 7 de julio de 1934.—El instructor, José María
Fernández.
Don Carlos Aguilar-Tablada, teniente de navío, juez ins
tructor del expediente_ -instruido con motivo de la pér
dida del nombramiento de cabo de marinería de Felipe
Noguerol Otero,
Hago saber: Que habiéndose acreditado en forma legal
el extravío del nombramiento que se menciona, queda anu
lado y sin ningún valor dicho documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo.
Dado a bordo del Miguel de Cervantes en Valencia a
lo de julio de 1934. El instructor, Carlos Aguilar.
■■•■■■■•431~..■
Don Francisco Giménez Gallud, oficial instructor del ex
pediente por pérdida de la cartilla naval de Jaime Pal
tré Callol, folio 19, del reemplazo de 1924, del Trozo
de San Feliú de Guixols,
Hago saber : Lhie acreditado el extra-vio por decreto
asesorado del Ilmo. Sr. Inspector General de Personal de
la Subsecretaría de la Marina Civil, declaro nulo y sin
valor el expresado documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
husmo.
Barcelona, io de julio de 1934.—El oficial instructor,
francisco Giménez.
•1
Don ,Antonió Torres Molines, oficial instructor del,expe
diente de -p&-dida de la libreta de navegación deSarto
lomé Campins Tomás, folio 48 de reserva, del Trozo
de Palma de Mallorca,
Hago saber Que acreditado .el_ extravío por decreto
asesorado del Ilmo. Sr. Inspector General de Person-11 de.
la Subsecretaría .de la Marina Civil, declaro nulo y sin
valor el expresado documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo.
Barcelona, lo de julio de I93,4.—El oficial instructur,
Antonio Torres.
Don Antonio Torres Molines, oficial instructor del expe
diente por pérdida de la libreta de navegación de Ju
lián García Delgado, folio 8o, de 1928, del Trozo de
Barcelona,
Hago saber :
•
Que acreditado el extravío por decreto
asesorado del Ilmo. Sr. Inspector General de 'Personal •1c
la Subsecretaría de la Marina Civil, declaro nulo y sin
valor el expresado documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo.
Barcelona, IO de julio de 1934.—El oficial instructor,
Antonio Torres.
Don Antonio Torres Molines, oficial instructor del expe
diente instruido por pérdida de la cartilla naval de don
Rómulo Raúl Ripoll, folio 284, del Trozo de Valencia,
' Hago saber : Que acreditado el extravío por decreto
a:,esorado del hm ) Sr. Inspector General de Personal de
la Subsecretaría de la Marina Civil, declaro nulo y sin
' valor el expresado documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
. mismo.
Barcelona, io de julio de 1934. El oficial instructor,
Antonio Torres:
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